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El presente estudio titulado Transición del nivel primaria al secundario y rendimiento 
académico en los estudiantes de la Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, 
Municipalidad de Santiago de Surco, Provincia de Lima, 2011, realizado con el objetivo de 
Determinar la relación que existe entre la transición del nivel primaria al secundario y el 
rendimiento académico en los estudiantes. Esta investigación es de enfoque cuantitativo; 
tipo de investigación sustantiva; de diseño no experimental, descriptivo correlacional y de 
corte transversal, la muestra fue probabilística, y estuvo constituida por 69 estudiantes de 
la Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de 
Surco, Provincia de Lima, 2011. A ellos se les aplicó dos instrumentos, un cuestionario 
para medir la transición del nivel primaria al secundario y se observó el registro de notas 
para medir el rendimiento académico. Estos instrumentos nos permitieron recoger la 
información y medir las variables para efectuar las correlaciones y comparaciones 
correspondientes. Entre los principales resultados descriptivos tenemos que el 40,6% (28) 
consideran muy favorable su transición del nivel primaria al secundario y el 37,7% (26) 
tienen un logro destacado en su rendimiento académico. Su principal conclusión fue:  
Existe relación significativa de la transición del nivel primaria al secundario con el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa N° 6087, Pablo 
María Guzmán, Municipalidad de Santiago de Surco, Provincia de Lima, 2011. (p < 0,05, 
Rho de Spearman = 0,713; siendo correlación positiva alta). 




The present study entitled Transition from primary to secondary level and academic 
performance in the students of Educational Institution No. 6087, Pablo Maria Guzman, 
Municipality of Santiago de Surco, Province of Lima, 2011, conducted with the objective 
of determining the relationship that exists between the transition from the primary to the 
secondary level and the academic performance of the students. This research is of a 
quantitative approach; type of substantive research; of non-experimental design, 
descriptive correlational and cross-sectional, the sample was probabilistic, and was 
constituted by 69 students of the Educational Institution N ° 6087, Pablo Maria Guzman, 
Municipality of Santiago de Surco, Province of Lima, 2011. They were he applied two 
instruments, a questionnaire to measure the transition from the primary to the secondary 
level, and the record of grades to measure academic performance was observed. These 
instruments allowed us to collect the information and measure the variables to perform the 
corresponding correlations and comparisons. Among the main descriptive results, we have 
that 40.6% (28) consider their transition from primary to secondary level very favorable 
and 37.7% (26) have outstanding achievement in their academic performance. Its main 
conclusion was: There is a significant relationship between the transition from the primary 
to the secondary level with the academic performance of the students of Educational 
Institution N ° 6087, Pablo Maria Guzman, Municipality of Santiago de Surco, Province of 
Lima, 2011. (p < 0.05, Spearman's Rho = 0.713, high positive correlation). 




El presente estudio titulado Transición del nivel primaria al secundario y rendimiento 
académico en los estudiantes de la Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, 
Municipalidad de Santiago de Surco, Provincia de Lima, 2011, el estudio se realizó con la 
finalidad de determinar la relación que existe entre la transición del nivel primaria al 
secundario y el rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa N° 
6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de Surco, Provincia de Lima, 2011 
y en base a la aplicación de los procesos del análisis y construcción de los datos obtenidos, 
presentamos esta tesis, esperando que sirva de soporte para investigaciones futuras y 
nuevas propuestas que contribuyan en el mejoramiento de la calidad educativa 
La presente investigación está dividida en cinco capítulos: El primer capítulo 
presenta la determinación del problema dentro del ámbito internacional, nacional, 
arribando así al ámbito local, con su respectiva formulación del problema tanto general, 
como las específicas.  Así mismo, se hace mención de los objetivos generales y 
específicos, se describe la importancia y el alcance de la investigación, así como 
detallamos algunas limitaciones de la investigación. 
En el segundo capítulo, se detalla las bases teóricas, en las que se da a conocer los 
antecedentes internacionales y nacionales relevantes sobre ambas variables o cada uno por 
separado, seguido de las reflexiones teóricas sobre la transición del nivel primaria al 
secundario y las practicas preprofesionales, concluyendo con las definiciones de los 
términos básicos de aquellas palabras importantes que se da a conocer en el capítulo. 
El tercer capítulo se refiere a la formulación de las hipótesis generales y específicas; 
así mismo, se presenta las definiciones de cada una de las variables para detallar la 
operacionalización de las mismas. 
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El cuarto capítulo se trata del enfoque de investigación, dando a conocer el tipo de 
investigación, así como también el diseño de investigación, además, se detalla la 
población, la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
concluyendo este capítulo con el tratamiento estadístico. 
El quinto capítulo se refiere a los resultados que comprenden la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de los resultados mediante la 
aplicación del SPSS V. 22, concluyendo con la discusión de resultados.  
En la tesis se formula, por último, las conclusiones de la investigación realizada, y se 
sugieren algunas recomendaciones, las referencias consultadas a lo largo de la 
investigación y/o utilizadas conforme a la normatividad del Manual de la Asociación 




Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
El paso de primaria a secundaria marca una de las discontinuidades educativas más 
llamativas en el sistema educativo. En esta transición hay coincidencia con otro tipo de 
cambios: cambios curriculares, cambios de compañeros, de profesores, de clima y otros 
más propios de la etapa adolescente. 
Para determinar el problema fue necesario verificar la problemática en otros países, 
en Colombia por ejemplo se halló que: Hay un alto índice de reprobación en el primero de 
secundaria con respecto al último grado de primaria, de hecho, los resultados de la 
reprobación en 6° (22.9%) durante el 2016, dan cuenta de que las cifras de reprobación se 
triplican si las comparamos con las cifras de quinto (6.8%). En efecto, muchos jóvenes no 
siguen estudiando, simplemente se retiran del sistema educativo, lo que lleva a la escuela a 
perder su valor formador y transformador del ser humano, por esto es un deber comprender 
estos síntomas para determinar los factores que influyen en la articulación.  
Otro estudio realizado en el Perú por Demarini (2012), halló que: 
En este nuevo nivel los alumnos deben afrontar cambios sociales ocupando un nuevo 
rol y asumiendo nuevas responsabilidades y libertades, tanto en el colegio como en 
otras áreas de su vida diaria, debido a la etapa de desarrollo en la que se encuentran. 
Dentro de estos cambios, los adultos cercanos como padres y maestros juegan un rol 
fundamental. Los resultados han mostrado que estos adultos disminuyen el apoyo, en 
relación al que daban en primaria, de manera casi inmediata. Los padres dejan de 
supervisar a sus hijos y los maestros reducen el apoyo académico y emocional 
comparado al que se les brindaba en primaria. Asimismo, el nivel de coordinación 
entre la casa y la escuela cae, siendo percibida por el alumno esta falta de 
comunicación, lo que genera que se sienta más libre para tomar decisiones. (p. 29) 
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De acuerdo con lo hallado por el Ministerio de Educación (2010): 
Dentro de las transiciones, destacan las educativas que consisten en pasar de un nivel 
educativo a otro. Específicamente en el contexto peruano, resulta interesante e importante 
estudiar esta transición de los estudiantes de primaria a secundaria, ya que las tasas de 
deserción y repetición son muy altas en primero de secundaria se llega a un aproximado de 
40 mil deserciones anuales a nivel nacional y una repetición de casi el 7% de los alumnos 
matriculados al inicio del año (p. 19). 
En este sentido se considera que en el Perú existe una desigualdad en las 
oportunidades de acceso a la secundaria, encontrándose un colegio público de secundaria 
por cada cuatro escuelas primarias públicas (Ministerio de Educación del Perú, 2010). 
También se observa que una de las mayores tasas de repetición y deserción escolar se 
presenta en primero de secundaria, tal como indican datos del 2010 del Censo Escolar del 
Ministerio de Educación.  
Asimismo, existe una amplia brecha entre la cantidad de estudiantes que terminan la 
primaria y aquellos que terminan la secundaria según revelan datos del Ministerio de 
Educación. Dado que gran parte de los desertores se encuentra en primero de secundaria, el 
estudio de la transición de primaria a secundaria parece ser un tema relevante para el 
análisis. La transición se constituye, así como un punto de quiebre en el cual las 
experiencias de los estudiantes podrían influir, junto con otros factores como el nivel 
socioeconómico, en su decisión de permanecer o no en la escuela. 
En este sentido se realizó este estudio que tiene por objetivo determinar la relación 
que existe entre la transición del nivel primaria al secundario y el rendimiento académico 
en los estudiantes de la Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, 




1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general. 
¿Cuál es la relación que existe entre la transición del nivel primaria al secundario con el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa N° 6087, Pablo 
María Guzmán, Municipalidad de Santiago de Surco, Provincia de Lima, 2011? 
1.2.2 Problemas específicos. 
P1  ¿Qué relación existe entre la dimensión personal de la transición del nivel primaria al 
secundario con el rendimiento académico en los estudiantes de la Institución 
Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de Surco, 
Provincia de Lima, 2011? 
P2  ¿Qué relación existe entre la dimensión educativa de la transición del nivel primaria 
al secundario con el rendimiento académico en los estudiantes de la Institución 
Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de Surco, 
Provincia de Lima, 2011? 
P3  ¿Qué relación existe entre la dimensión familiar de la transición del nivel primaria al 
secundario con el rendimiento académico en los estudiantes de la Institución 
Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de Surco, 
Provincia de Lima, 2011? 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
Determinar la relación que existe entre la transición del nivel primaria al secundario 
y el rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa N° 6087, 
Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de Surco, Provincia de Lima, 2011. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 
O1 Establecer la relación que existe entre la dimensión personal de la transición del nivel 
primaria al secundario y el rendimiento académico en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de 
Surco, Provincia de Lima, 2011. 
O2 Establecer la relación que existe entre la dimensión educativa de la transición del 
nivel primaria al secundario y el rendimiento académico en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de 
Surco, Provincia de Lima, 2011. 
O3 Establecer la relación que existe entre la dimensión familiar de la transición del nivel 
primaria al secundario y el rendimiento académico en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de 
Surco, Provincia de Lima, 2011. 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación. 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados y aplicaciones 
que de ella se desprenden. Así tenemos: 
Importancia teórica. 
Para Carrasco (2009), “se sustenta en que los resultados de la investigación podrán 
generalizarse e incorporarse al conocimiento científico y además sirvan para llenar vacíos 
o espacios cognoscitivos existentes” (p. 119). 
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La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la 
metodología científica de manera exhaustiva, lo cual nos permitió conocer mejor el estado 
de los conocimientos acerca de la temática, asimismo comprender con mayor objetividad 
la relación que se ejerce entre la transición del nivel primaria al secundario y el 
rendimiento académico en la muestra objeto de estudio. 
 
Importancia metodológica. 
En cuanto a la importancia metodológica, Carrasco (2009) menciona que: 
Si los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos diseñados y empleados en 
el desarrollo de la investigación, tienen validez y confiabilidad, y al ser empleados en otros 
trabajos de investigación resultan eficaces, y de ello se deduce que pueden estandarizarse, 
entonces podemos decir que tienen justificación metodológica. (p.119)  
Esta investigación nace como una necesidad de conocer y determinar como la 
transición de primaria a secundaria, y la relación que existe con el rendimiento académico. 
En el aspecto metodológico se construirán instrumentos para medir las variables que serán 
validados y confiabilidades y podrán ser utilizados en otros estudios. 
 
Importancia práctica. 
Según Carrasco (2009), “se refiere a que el trabajo de investigación servirá para 
resolver problemas prácticos, es decir, resolver el problema que es materia de 
investigación” (p. 119). 
Los resultados de este estudio podrán ser incluidos en otros estudios como punto de 






En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
Alcance espacial: Lima 
Alcance temporal: 2017. 
Alcance temático: Transición del nivel primaria al secundario y rendimiento 
académico. 
Alcance institucional: Estudiantes de la Institución Educativa N° 6087, Pablo María 
Guzmán, Municipalidad de Santiago de Surco, Provincia de Lima, 2011. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Las limitaciones identificadas para el presente estudio son las siguientes: 
Limitación de información. 
Escaso soporte teórico específico, en cuanto a las variables de estudio, lo que 
dificulta la construcción del marco teórico que permitirá refrendar la presente 
investigación, hecho que retarda la realización del mismo. Esto será superado con la 
consulta a fuentes disponibles. 
Limitación de tiempo. 
Al ser un estudio no experimental transeccional correlacional, solo se evaluará en 
una determinada parte de la realidad problemática, no permitiendo conocer la evolución 
del problema.  
Limitación económica. 
Este estudio es netamente autofinanciado por los autores, cabe decir que existen 
inconvenientes de índole económico, como consecuencia de la crisis que padecemos en el 
país, las cuales fueron superadas con gran esfuerzo. 
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Capítulo II  
Marco teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
Demarini (2012) en su tesis En primaria juegas, acá en secundaria no. Retos de la 
transición a secundaria en instituciones educativas públicas de Lima, sustentada en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, realizada con el objetivo de describir las 
experiencias de estudiantes urbanos de instituciones educativas públicas de Lima que han 
hecho la transición del nivel primaria al nivel secundaria. Sus principales conclusiones fueron:  
 En este nuevo nivel los alumnos deben afrontar cambios sociales ocupando un nuevo rol 
y asumiendo nuevas responsabilidades y libertades, tanto en el colegio como en otras 
áreas de su vida diaria, debido a la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Dentro de 
estos cambios, los adultos cercanos como padres y maestros juegan un rol fundamental.  
 Los resultados han mostrado que estos adultos disminuyen el apoyo, en relación al 
que daban en primaria, de manera casi inmediata. Los padres dejan de supervisar a 
sus hijos y los maestros reducen el apoyo académico y emocional comparado al que 
se les brindaba en primaria.  
 Asimismo, el nivel de coordinación entre la casa y la escuela cae, siendo percibida 
por el alumno esta falta de comunicación, lo que genera que se sienta más libre para 
tomar decisiones. Los adolescentes no saben manejar siempre, de manera adecuada, 
la libertad que se les otorga, tomando decisiones como faltar a clases o entrar en 
peleas pues sienten que no habrá sanciones. Además parecen regir sus decisiones 
según el premio que obtienen y el castigo que evitan, mas no porque tengan 
interiorizadas las reglas o sepan autorregularese.  
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 Hace falta pues un seguimiento mayor por parte de los adultos que acompañen 
paulatinamente en este cambio a los estudiantes, quienes al estar en el inicio de la 
adolescencia se encuentran pasando por muchos cambios que no logran manejar 
adecuadamente y requieren apoyo. Incluso académicamente no parecen estar 
preparados, según lo que perciben los maestros y alumnos, siendo esta etapa más 
difícil y por lo tanto una etapa en la que se requiere apoyo. 
Monrroy (2012), en su tesis Desempeño docente y rendimiento académico en 
matemática de los alumnos de una Institución Educativa de Ventanilla – Callao, realizada 
con el objetivo de establecer si existe relación entre el desempeño docente y el rendimiento 
académico de los alumnos en el área de matemática de una institución educativa del 
distrito de Ventanilla – Callao. Sus principales conclusiones fueron:  
 Se comprueba que existe una correlación positiva entre rendimiento académico en 
matemática con las prácticas pedagógicas, responsabilidad en funciones laborales, 
relaciones interpersonales y con desempeño docente.  
 Se encontró una correlación positiva entre el rendimiento académico y las prácticas 
pedagógicas del desempeño docente.  
 Existe una correlación positiva entre el rendimiento académico y la responsabilidad 
en funciones laborales del desempeño docente, aspecto que incide en mayor medida 
en comparación con las otras dimensiones. 
 Se determinó la tercera hipótesis específica pues existe se una correlación positiva 
entre el rendimiento académico y las relaciones interpersonales del desempeño docente. 
Pacheco (2014), en su tesis Clima social escolar y rendimiento académico en 
comunicación en estudiantes de primaria – Lima, 2014, sustentada en la Universidad Cesar 
Vallejo con el objetivo de determinar la relación entre el clima social escolar y el 
rendimiento académico en comunicación de los estudiantes del V ciclo de primaria de la 
Institución Educativa N° 1157 Julio César Tello Rojas – Cercado de Lima, 2014. Sus 
principales conclusiones fueron: 
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 Existe relación significativa entre el clima social escolar y el rendimiento académico 
en comunicación de los estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa 
N° 1157 Julio César Tello Rojas – Cercado de Lima, 2014. Lo que se demuestra con 
la prueba de Spearman (sig. bilateral = .000 < .01; Rho = .393**). 
 Existe relación significativa entre el clima social escolar y la expresión y 
comprensión oral de los estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución 
Educativa N° 1157 Julio César Tello Rojas – Cercado de Lima, 2014. Lo que se 
verifica con la prueba de Spearman (sig. (bilateral) = .000 < .01; Rho = .317**). 
 Existe relación significativa entre el clima social escolar y la compresión de textos de 
los estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 1157 Julio 
César Tello Rojas – Cercado de Lima, 2014. Lo que se demuestra con la prueba de 
Spearman (sig. bilateral = .000 < .01; Rho = .350**). 
 Existe relación significativa entre el clima social escolar y la producción de textos de 
los estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa N° 1157 Julio 
César Tello Rojas – Cercado de Lima, 2014. Lo que se demuestra con la prueba de 
Spearman (sig. bilateral = .000 < .01; Rho = .396**). 
Roja (2014), en su tesis Ambiente familiar y rendimiento escolar en el área de 
comunicación en estudiantes de quinto y sexto grado de primaria en dos Instituciones 
Educativas del Distrito del Rímac, 2014, sustentada en la Universidad Cesar Vallejo, tuvo 
como objetivo determinar la relación que existe entre el ambiente familiar y el rendimiento 
escolar en el área de comunicación. Sus principales conclusiones fueron: 
 Existe relación significativa entre el ambiente familiar y el rendimiento escolar en el 
área de comunicación en estudiantes de quinto y sexto grado de primaria en dos 
Instituciones Educativas del distrito del Rímac, 2014, con un nivel de significancia 
de 0,05 y Rho de Spearman = 0,857 y p-valor = 0,000 < 0,05. 
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 Existe relación significativa entre el ambiente familiar y el rendimiento escolar en la 
expresión y comprensión oral en estudiantes de quinto y sexto grado de primaria en 
dos Instituciones Educativas del distrito del Rímac, 2014, con un nivel de 
significancia de 0,05 y Rho de Spearman = 0,822 y p-valor = 0,000 < 0,05. 
 Existe relación significativa entre el ambiente familiar y el rendimiento escolar en la 
comprensión de textos en estudiantes de quinto y sexto grado de primaria en dos 
Instituciones Educativas del distrito del Rímac, 2014, con un nivel de significancia 
de 0,05 y Rho de Spearman = 0,741 y p-valor = 0,000 < 0,05. 
 Existe relación significativa entre el ambiente familiar y el rendimiento escolar en la 
producción de textos en estudiantes de quinto y sexto grado de primaria en dos 
Instituciones Educativas del distrito del Rímac, 2014, con un nivel de significancia 
de 0,05 y Rho de Spearman = 0,831 y p-valor = 0,000 < 0,05. 
Tapia (2014), en su tesis Clima social familiar y rendimiento académico en 
estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa “Javier Heraud” UGEL 
01 – 2013, sustentada en la Universidad Cesar Vallejo, con el objetivo de determinar si 
existe relación entre el clima social familiar y rendimiento académico en el área de 
comunicación en los estudiantes del quinto de secundaria de la Institución Educativa 
“Javier Heraud“ San Juan de Miraflores, 2013. Sus principales conclusiones fueron: 
 Existe relación directa y alta entre el clima social familiar y el rendimiento académico en 
el área de comunicación en estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 
Educativa “Javier Heraud” distrito de San Juan de Miraflores, 2013, con un coeficiente 
de correlación de Spearman iguala a 6,36 y un nivel de significancia de p< 0.05. 
 Existe relación directa y baja entre la dimensión relaciones el clima social familiar y 
el rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del quinto de 
secundaria de la Institución Educativa “Javier Heraud” distrito de San Juan de 
Miraflores, 2013, con un coeficiente de correlación de Spearman iguala a 2,59 y un 
nivel de significancia de p< 0.05. 
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 Existe relación directa y moderada entre la dimensión desarrollo del clima social 
familiar y el rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del 
quinto de secundaria de la Institución Educativa “Javier Heraud” distrito de San Juan 
de Miraflores, 2013, con un coeficiente de correlación de Spearman iguala a 4,60 y 
un nivel de significancia de p< 0.05. 
 Existe relación directa y moderada entre la dimensión estabilidad del clima social 
familiar y el rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del 
quinto de secundaria de la Institución Educativa “Javier Heraud” distrito de San Juan 
de Miraflores, 2013, con un coeficiente de correlación de Spearman iguala a 2,59 y 
un nivel de significancia de p< 0.05. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Heano, Martínez, y Sepúlveda (2014), en su tesis Factores sociales asociados con 
el tránsito de primaria a secundaria en las estudiantes de la Institución Educativa Santa 
Teresita de la Tebaida, sustentada en la Universidad Católica de Manizales, realizada con 
el objetivo de comprender los factores sociales asociados al tránsito de básica primaria a 
secundaria de las estudiantes de la Institución Educativa Santa Teresita de La Tebaida. Sus 
principales conclusiones fueron: 
Gran parte de los factores sociales a comprender emergen directamente de los 
imaginarios, que nacen como radicales en sus familias y contexto, y que al llegar al 
colegio mutan en imaginarios instituyentes, ya que, adquieren la fuerza suficiente 
para llegar a ser sociales. Imaginarios como que al pasar de primaria a secundaria, las 
niñas deben asumir un alto grado de independencia, responsabilidad y autonomía, 
para los cuales no estaban realmente preparadas, dado que, no han recibido el 
acompañamiento necesario por parte de la familia y la escuela para ser introducidas 
en su nuevo espacio académico. 
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Durante el tránsito de la primaria a la secundaria, las niñas también están 
experimentando cambios a nivel comportamental que afectan la forma como asumen 
su nueva vida escolar, sus cuerpos están cambiando, y esta metamorfosis exige de 
ellas nuevas formas de asumir su realidad, obligándolas a crecer a un ritmo que no 
coincide con lo que sienten.  
Por otro lado, pasar de la movilidad en sus horas de recreo en la primaria a la quietud 
del descanso en la secundaria, esto cohíbe su deseo de jugar debido a la aprensión de 
ser tomadas como infantiles por parte de los estudiantes de otros grupos o incluso de 
sus compañeros, provocando una represión en los deseos de correr por el patio. 
Cuando las niñas llegan a 6°, sus vidas se dividen en dos, por un lado está la nostalgia de 
sus días en la primaria, sus juegos, la relación cercana con su único docente, el patio 
como aquel lugar en dónde ellas podían exteriorizar el gozo, el disfrute, como lo expresa 
el actor social “la alegría de ser niñas” NB, el sentirse libres, el compartir de tú a tú 
con sus compañeritas; y por otro lado, está la secundaria, espacio en el cual se 
sienten extrañas, perdidas y desamparadas, puesto que, no encuentran en los docentes 
una actitud de acogida, ni de hospitalidad como para considerarse bienvenidas; pues, 
pasan de relacionarse con un docente amistoso y cariñoso, que le brinda seguridad y 
confianza, a varios docentes, desconocidos para ellas y esto marca de una manera u 
otra, la forma como se ajustan a su nueva condición. Las estudiantes evidencian que 
se sienten solas e incomprendidas, también experimentan una especie de anonimato 
en el cual no son reconocidas ni mucho menos tenidas en cuenta por sus profesores, 
esta nueva situación las hace sentir vulnerables y solas. 
Rodríguez (2016), en su tesis Transición de Primaria a Secundaria: Factores de 
éxito, sustentada en la Universidad de Barcelona, España, con el objetivo de explorar las 
opiniones de los “protagonistas” (alumnos, padres y profesores) sobre los posibles factores 
asociados a una problemática de la transición de Primaria a la Secundaria. Los resultados 
de esta exploración deberian constituir la base para preparar las herramientas de recogida 
de información en el estudio definitivo. Sus principales conclusiones fueron:  
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 Analizados los resultados al finalizar la Educación Secundaria (4º de la ESO), 
observamos que hubo una mejora importante del “rendimiento académico” en la 
mayoría de los chicos después del 1er curso de la ESO aunque no alcanzaron la 
misma situación que al final de la primaria. Otros con buen rendimiento anterior han 
mantenido esta situación. Sin embargo algunos de los que partieron previamente con 
un rendimiento negativo, no han superado el descenso. 
 La continuidad o discontinuidad del rendimiento se relaciona con la percepción que tienen 
los chicos sobre la facilidad o dificultad de las diferentes materias. Ciertos estudiantes se 
ven más afectados en esta transición, llegando en algunos casos a transformarse en 
verdaderos condicionantes o influir negativamente en las trayectorias escolares. 
 Los resultados evidencian que la mayoría de los casos que en 1º de la ESO, bajan en 
rendimiento, vuelven a recuperar o mejoran su rendimiento al final de la ESO, por 
tanto nuevamente como señala este mismo autor, volvemos a reconocer la 
diferenciación entre culturas. Y no solamente a nivel curricular, sino además de otros 
aspectos, como hemos ido revelando (motivacionales, propia valía, relaciones 
sociales, ambiente educativo, madurez, etc.).  
 Los resultados de nuestro estudio evidencian que las familias de los chicos, siempre 
ha manifestado la importancia de la educación en beneficio de un mejor futuro 
laboral y personal en sus hijos. 
Gaviria (2016), en su tesis La Transición de la educación primaria a la educación 
secundaria, un asunto por entender y atender desde la cotidianidad escolar, sustentada en la 
Corporación Universitaria Lasallista, Colombia, cuyo objetivo fue describir los diferentes 
factores del clima escolar que inciden en el proceso de adaptación de los estudiantes en la 
transición de la Educación Primaria a (quinto grado) la Educación Secundaria (sexto grado) 
del Colegio Canadiense. 
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Sus principales conclusiones fueron: 
 Para poder establecer con certeza los factores relaciónales que conforman el 
ambiente escolar se han abordado los diferentes contextos que encierra el clima, y 
dentro de cada uno de ellos se han revisado a profundidad los elementos estructurales 
que pueden dar cuenta de cómo se está configurando el vínculo docente- estudiante, 
la asimilación de las reglas, las normas y la autoridad y la manera como el estilo 
docente está mediando las interacciones didácticas y el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 De acuerdo a todo lo tratado, se puede mencionar que en realidad son mucho los 
factores de tipo estructural y relacional que cambian de la sección de primaria a la de 
secundaria y que a los estudiantes no se les prepara para asumirlos, lo que está 
generando diferentes situaciones de tipo académico, emocional y social que inciden 
en el proceso de adaptación, o nombrándolo de otro modo no están permitiendo en 
muchos de los casos la asimilación de las nuevas dinámicas, reglas e interacción y 
por tanto no hay adaptación. 
 En lo que respecta al contexto interpersonal y el vínculo docente-estudiantes, se pudo 
constatar que este cambia y a los niños les cuesta aún dejar de lado la visión del 
docente maternal, cercano, carismático de Primaria para establecer el vínculo con un 
docente de bachillerato más serio y seco en su trato, que constantemente los reta con 
el conocimiento y les exige como parte del proceso de ayudarles a crecer. Esto con la 
consiguiente afectación de los niveles de confianza y empatía, lo que repercute en 
situaciones de conflicto que afectan la dinámica relacional. 
Bonfante, Toscano y Villalba (2017), en su tesis La articulación entre los niveles de 
básica primaria y básica secundaria en la Institución Educativa San Vicente de Paúl de la 
Ciudad de Sincelejo, Sucre: un estudio de caso, sustentada en la Universidad Santo Tomás, 
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Colombia, con el objetivo de caracterizar el proceso de articulación entre los grados 5° y 
6° de la Institución Educativa San Vicente de Paúl de la ciudad de Sincelejo, de manera 
que sea posible identificar una propuesta didáctica de intervención a desarrollar en el 
marco del método de investigación acción.  
Sus principales conclusiones fueron: 
 La articulación entre grados y niveles depende para su buen desarrollo del diseño de 
políticas institucionales, que garanticen tanto desde el diseño curricular como de la 
gestión de aula, de estrategias y acuerdos a partir de los cuales las prácticas 
pedagógicas de los docentes se orienten a garantizar un tránsito adecuado de los 
estudiantes en el corte de cada uno de los ciclos que se implementen en la institución. 
 La homogenización como estrategia para la organización de los grados, se convierte 
en un factor que incide en el problema de la articulación, dado que establece una 
clasificación de los estudiantes, teniendo en cuenta el promedio de su rendimiento 
académico, ocasionando una discriminación que afecta a los estudiantes 
clasificándolos en buenos y malos, situación que se evidencia en la repitencia y 
deserción de los estudiantes. 
 En relación con las prácticas de aula que se establecen en los grados de 5° y 6° debe 
existir un diálogo que permita entablar acuerdos y ajustes a nivel curricular, 
organizar la entrega pedagógica que ayude a los docentes a conocer la situación 
académica y comportamental de los estudiantes que ingresan al nuevo nivel con el 
fin de garantizar su adaptación y permanencia. 
 Atendiendo al diseño curricular, es pertinente realizar una revisión a los planes de 
área y grado de los grados 5° y 6° de manera que se dé una secuenciación en relación a 
las temáticas, las metodologías y estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje que permita la adaptación de los estudiantes al iniciar la secundaria. 
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 En el proceso de articulación de la básica primaria y secundaria debe darse la 
rotación de docentes, teniendo en cuenta el perfil de cada uno, para con esta política 
empezar a involucrar a los estudiantes a algunas dinámicas propias de la secundaria. 
Jiménez (2017), en su tesis La transición de la educación secundaria a la educación 
terciaria desde la perspectiva del estudiante, ¿camino al fracaso escolar?, sustentada en la 
Universidad Pontificia Bolivarana, Colombia, realizada con el objetivo de interpretar 
diversas comprensiones que experimentan los estudiantes denominados en transición, 
acerca del tránsito de la Educación Media a la Educación Superior. 
Sus principales conclusiones fueron: 
 Respecto del apoyo académico que le brinda el programa al que se pertenece, los 
estudiantes entrevistados reconocen que deben responder de manera autónoma 
limitándose al acompañamiento que pueda darles el Docente del curso en el tiempo 
asignado para dicha atención y asesoría. Los programas y escuelas en el primer 
semestre tienden a descargar el apoyo académico pertinente y completo en el Tutor 
asignado. En el segundo semestre, ya sin tutores, los estudiantes deben valerse de su 
recursividad y experiencia para acceder a los instrumentos y estancias que estimen 
necesarios. 
 En aquellos casos, donde el estudiante debe recurrir a la ocupación de su tiempo libre 
en el desempeño de oficios que le provean ingresos extra de dinero para completar su 
manutención, se da lugar a factores adicionales que afectan su desempeño normal en 
esta etapa de incorporación a la vida universitaria. Según lo extractado de los 
hallazgos, mientras más temprana sea la afectación del tiempo libre, mayor es la 
afectación en los estudios. Situación que se presenta con mayor frecuencia en 




 Es común en nuestro medio, que las Instituciones de Educación Superior no brinden 
formas directas de financiación. En el caso de la UPB, existen modalidades de 
convenios con instituciones crediticias como bancos, cooperativas o Icetex, En estas 
los interesados pueden acceder a créditos para financiar la carrera o cada semestre. 
La única forma de pago directa con la universidad, que no corresponda al pago 
regular y único del semestre, consiste en acuerdos de pago mediante cheques 
posfechados en plazos convenidos y controlados, siempre so pena de retirar al 
estudiante de las listas ante algún incumplimiento. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Transición del nivel primaria al secundario. 
2.2.1.1 Definición de transición.  
En referencia al termino transición el autor Gimeno (1996) lo define como: “El paso 
por la vida es el paso por un paisaje cambiante, más o menos rico, monótono y 
sorprendente; es un viaje que en parte lo escogemos y en parte surge y a veces se nos 
impone...” (p. 78) . Por lo tanto el término transición se asocia al cambio, acción de 
cambiar, alteración en la manera de ser o de estar o también en la manera de hacer una cosa. 
Por otro lado según Corominas y Isus (1998) definen la transición como: “El estadio 
o período en que dividimos la vida de una persona. Las situaciones de transición actuan 
como puentes de interconexión entre una situación previa y una situación posterior entre 
las que opera la adaptación al cambio” (p. 156) 
Entonces la transición supone un acontecimiento o situación en la vida de una 
persona que implica un cambio en las suposiciones de ella misma o del mundo y que 
requiere una modificación en las conductas o relaciones mantenidas hasta el momento.  
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Álvarez (1999), “un proceso de cambio, que tiene lugar a lo largo de la vida, que 
requiere una reflexión personal  y contextualy que se sustenta en una información 
suficiente, en una actitud positiva y en la adquisición de unas destrezas adecuadas” (p. 396). 
De lo dicho hasta el momento, podemos concluir que las transiciones son 
consubstanciales a la persona: todos pasan por ellas, suponen cambios, son procesuales (su 
secuencia supone incremento de madurez) y no se vivencian en solitud, sino que tienen 
tanto una proyección individual como social.  
2.2.1.2 Clasificación de transición en la vida de una persona. 
Según Rodríguez (2016, pp. 130-131), a través de la trayectoria vital la persona se 
enfrenta a distintas transiciones, cada una de ellas con procesos de cambio, algunos más 
sobresalientes y significativos por su trascendencia y repercusión. Una pertinente 
clasificación de estas transiciones comprendería: 
Transición de escuela a escuela: denominada inserción académica. Dirigida a 
desarrollar actitudes y competencias que se requieren para la vida y para el 
desempeño laboral a través de itinerarios formativos que posibiliten la obtención de 
una capacitación académica o profesional. 
Transición de la escuela al trabajo: Es el tránsito del período formativo a la vida laboral. 
Las características de la sociedad actual, los desajustes entre la educación y el trabajo, la 
versatilidad laboral, inciden en la experiencia de transiciones de ida y vuelta al trabajo. 
La sociedad con frecuencia critica la falta de vinculación de la educación con el trabajo. 
Transición del trabajo al trabajo: Es el tránsito desde la etapa de iniciación 
profesional a la consolidación laboral, lo que es posible, con la realización e 
implementación de acciones dirigidas al respecto. Se produce en plena vida activa, 
en el proceso de afianzamiento laboral, se expresa a través de un ascenso o cambio 
de trabajo. En esta etapa suele producirse la crisis a mitad de la carrera o 
planteamientos de nuevas metas, estancamiento, ascenso, entre otras. 
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Transición de la familia a la familia: Se refiere al paso desde la familia de los padres 
a la nueva familia formada gracias a la autonomía económica y laboral. Es el tránsito 
a la vida adulta en general a la vida activa. 
Transición del trabajo al retiro profesional: Las personas pasan a otra etapa de vida 
adulta como la jubilación y tiempo libre. Etapa donde el ocio o tiempo libre ocupa 
gran parte de la vida de la persona, por lo cual, suele requerir de ayuda para 
planificar qué hacer. 
2.2.1.3 Las transiciones educativas. 
Para conocer las transiciones educativas se cita a Gimeno (1996) quien:  
Aborda la transición desde la perspectiva educacional y señala que en el desarrollo 
de su itinerario académico, los estudiantes en distintas oportunidades deben tomar 
opciones que implican un amplio rango de sucesos, procesos, experiencias y 
consecuencias para su vida académica teniendo por lo tanto, distintas transiciones. 
Estas pueden ser ambivalentes, con distintos significados para las personas. (p. 80) 
Entanto se puede decir que una transición, por ejemplo, para un sujeto puede tener 
efectos progresivos para el crecimiento personal y social, valorándose como ascenso en el 
proceso de maduración y para otro, considerarse como pérdida de estatus o de 
posibilidades y por lo tanto de disminución o retroceso. 
Asismimo Gimeno (1996), distingue tres momentos en el proceso de la transición: 
antes, durante y después: 
El denominado “antes”, correspondería al momento I (sujeto y su contexto de 
procedencia, etapa inmediata anterior al cambio), “durante” o momento II (transición 
y acomodación a la nueva situación), “después” o momento III (estabilización en el 
nuevo estadio). En cada momento del proceso la persona tiene un rol activo, no 
transitando al margen de los sucesos, afectándole cada uno de ellos según sus 
peculiaridades personales y el contexto. (p. 81) 
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Gimeno (1996) concibe las características que definen las transiciones educativas: 
Constituyen un fenómeno vital en el contexto al mundo de la educación. 
Son múltiples, en cuanto que los sistemas educativos están articulados o 
estructurados en etapas o ciclos con requerimientos diferentes. 
Tienen un carácter procesal que se articula en un “antes-durante-después”. 
Sus resultados positivos suponen progreso-avance en el desarrollo de la persona. 
Tienen tanto una dimensión individual como social. 
2.2.1.4 Teorías que sustentan la variable transición del nivel primaria al secundario. 
Teoría ecológica de las transiciones Brofenbrenner (1987). 
Para Bronfenbrenner (1987), citado por Rodríguez (2016), la transición ecológica se 
produce: 
Cuando la posición de una persona en el ambiente ecológico (familia, escuela, 
organización laboral) se modifica como consecuencia de un cambio de rol, de 
entorno o de ambos a la vez. Un ambiente ecológico se concibe topológicamente 
como una disposición seriada de estructuras concéntricas en las que cada una está 
contenida en la siguiente. Estas estructuras se denominan micro-meso-exo y macro 
sistemas. Teniendo en cuenta que toda transición ecológica es a la vez consecuencia 
e instigadora de los procesos de desarrollo. (p. 143) 
Las transiciones dependen conjuntamente de los cambios biológicos y de la 
modificación de las circunstancias ambientales, por lo que la acomodación mutua entre el 
organismo y su entorno constituye el principal centro de lo que Bronfenbrenner (1987) ha 
llamado ecología del desarrollo humano. Este autor continua afirmando que el desarrollo 
humano es el proceso por el cual la persona en desarrollo adquiere una concepción del 
ambiente ecológico más amplio, diferente y válido, se motiva y se vuelve capaz de realizar 
actividades que revelan propiedades de ese ambiente, lo apoyan y lo reestructuran a 
niveles, de igual a mayor complejidad en cuanto a su forma y contenido. 
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Así Bronfenbrenner (1987) nos define la ecología del desarrollo como: 
La ecología del desarrollo humano comprende el estudio científico de la progresiva 
acomodación mutua entre un ser humano activo, en desarrollo, y las propiedades 
cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la persona en desarrollo, en 
cuanto este proceso se ve afectado por las relaciones que se establecen entre estos 
entornos y por los contextos más grandes en los que están incluidos. (p. 40) 
Por consiguiente, la persona en desarrollo la presenta como una entidad dinámica y 
creciente, pero también los ambientes juegan un papel influyente. Entre ellos hay 
reciprocidad hasta conseguir una acomodación. 
A continuación se presenta en la Figura 1, cómo quedaría de forma esquemática y 

















Figura 1. Visión global enfoque ecológico. 
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2.2.1.5 Dimensiones de la transición del nivel primaria al secundario.  
Dimensión personal. 
Gimeno (1996), afirma que la dimensión personal:  
Evalúa las actividades relativas al cumplimiento de objetivos, funcionamiento 
adecuado en la clase, organización, claridad y coherencia en la misma. Mide la 
Importancia que se le da al orden, organización y buenas maneras en la realización 
de las tareas escolares. Importancia que se da al establecimiento y seguimiento de 
unas normas claras y al conocimiento por parte de los alumnos de las consecuencias 
de su incumplimiento. (p. 12) 
Esta dimensión mide las actividades relativas al cumplimiento de objetivos: 
funcionamiento adecuado de la clase, organización, claridad y coherencia en la misma. 
 Dimensión educativa.  
La dimensión educativa según Gimeno (1996): 
Evalúa el grado de implicación de los estudiantes en el ambiente, el alcance de su 
apoyo y ayuda hacia el otro y el grado de libertad de expresión. Es decir, mide en qué 
medida los estudiantes están integrados en la clase, se apoyan y ayudan entre sí. 
Asimismo, evalúa el grado en que existen diversidad, novedad y variación razonables 
en las actividades de clase. Grado en que los alumnos contribuyen a planear las 
actividades escolares y la variedad y cambios que introduce el profesor con nuevas 
técnicas y estímulos a la creatividad del alumno. (p. 78) 
Por lo tanto, la dimensión relaciones mide el grado en que los alumnos están 
integrados en la clase, se apoyan y ayudan entre sí. Evalúa el grado en que existen 
diversidad, novedad y variación razonables en las actividades de clase. Evalúa el grado de 




Dimensión familiar.  
Para Gimeno (1996) “el clima familiar es la atmósfera de interacción que adquiere la 
familia en su funcionamiento, es la manera de cómo se relacionan sus miembros, la forma de 
como satisfacen sus necesidades que los guían a un crecimiento personal” (p. 81). 
En tanto se puede decir que el clima social familiar son el contexto familiar en el 
cual se desarrolla un individuo el cual está influenciado por actitudes, comportamientos, 
pensamientos y sentimientos, que le permiten desarrollarse de manera individual y social. 
2.2.1.6 El tránsito entre la primaria y la secundaria. 
El principal problema de la escuela secundaria se evidencia en los altos índices de 
repitencia y deserción escolar en los primeros años. En este sentido se hace necesario 
plantear no solo el tránsito de un nivel a otro sino también la posibilidad de que los 
alumnos puedan realizar ese tránsito con éxito. 
La mayoría de los estudiantes no alcanza a comprender el funcionamiento de la 
escuela secundaria y qué es lo que se espera de ellos, ni siquiera cuando están finalizando 
la básica primaria. En la mayoría de los casos lo poco que llegan a comprender lo hacer a 
través de los errores que cometen o de las faltas que les son sancionadas. Prácticamente 
nunca hacen preguntas que los lleve a aclarar sus dudas y comprender el cambio de nivel 
que han experimentado. Hay que tener claro y comprender que la secundaria es algo 
totalmente nuevo y diferente, con otra cultura, mayores obligaciones y responsabilidades, y 
con otro nivel de exigencia para los alumnos que puede ser tratado paulatinamente antes de 
que el alumno ingrese a él. 
Se presentan entonces algunos cambios propios del nuevo nivel, que generalmente 
genera una sensación de incertidumbre, angustia y zozobra tanto en los alumnos como en 
sus familias, entre estos cambios se pueden mencionar: 
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¿Dónde se producen los cambios en el tránsito del nivel de básica primaria al nivel 
de secundaria? 
En las nuevas responsabilidades para los estudiantes. 
En pasar de ser vistos como los más “grandes” y conocidos de la escuela a ser los 
más chicos de la escuela. 
En las nuevas normas de disciplina. 
En dejar de ser parte de un grupo con una historia en común y pasar a un grupo 
totalmente nuevo donde no hay ningún lazo establecido. 
En pasar de tener 1 o 2 docentes a varios en un mismo día y todos los días. 
En los cambios de formato de las evaluaciones. 
En la rutina escolar. 
En las relaciones que se puedan dar con los docentes. 
En la implementación de varios libros en lugar de uno solo o dos. 
Hacer explícitas estas manifestaciones implica darles un lugar en el aula para que 
sean tema de trabajo y contenido de abordaje. Poner en palabras estas ideas hará posible 
generar un espacio de construcción de un nuevo saber escolar, relacionado con la Escuela 
Secundaria. Esto implicaría incluirlas en diferentes formatos de trabajo: relatos de ex 
alumnos que puedan dar cuenta de sus propias experiencias y su forma particular de 
adaptarse a la nueva situación; la palabra de algún docente que se desempeñe en el nivel 






2.2.2 Rendimiento académico. 
2.2.2.1 Definición de rendimiento académico. 
El Ministerio de Educación (2009) define el rendimiento académico de la siguiente 
manera: “Se da cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes, demostrando 
incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas” (p.53). 
Asimismo, según el Ministerio de Educación (2009) el rendimiento académico es “el 
grado de desarrollo de las capacidades, conocimientos y actitudes. Se representa mediante 
calificativos literales que dan cuenta de modo descriptivo, de lo que sabe hacer y evidencia 
el estudiante” (p.309). 
Como se puede apreciar la definición de rendimiento académico se refiere a los 
logros en los aprendizajes lo cual se le da un valor o calificativo la cual expresa la 
situación académica del estudiante. 
La educación escolarizada es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la 
educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el aprovechamiento 
del alumno. En este sentido, la variable dependiente clásica en la educación escolarizada es 
el rendimiento o aprovechamiento escolar.   
Para Pizarro (1985), el rendimiento es definido: 
Como la relación que existe entre el esfuerzo y la adquisición de un provecho o un 
producto. En el contexto de la educación, es una medida de las capacidades 
respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 
aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación (p. 53).  
Entonces, el rendimiento como una capacidad respondiente de este frente a estímulos 




Según Carrasco (citado por Chávez 2006), “el rendimiento académico puede ser 
entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante 
un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes” (p.37). Asimismo, Himmel (citado 
por Chávez 2006), define “el rendimiento académico como el grado de logro de los 
objetivos establecidos en los programas oficiales de estudio” (p. 37). 
En concordancia con estos autores, se puede decir que el rendimiento académico son 
niveles o logros alcanzados por los estudiantes en determinados conocimientos en cursos, 
materias o de un área determinada. 
Asimismo, Chadwick (citado por Chávez 2006), define de una forma más precisa la 
variable rendimiento académico, tomándola como: 
La expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante 
desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le 
posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logro escolar a lo largo de un 
período, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los 
casos) que evalúa del nivel alcanzado (p. 38).   
Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento 
académico, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que 
pertenecen al sujeto de la educación como un ser social. 
Por otro lado, Chávez (2006), hace referencia a los aspectos del rendimiento académico: 
a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 
está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno; b) en su aspecto estático comprende 
al producto del aprendizaje generado por el alumno y expresa una conducta de 
aprovechamiento; c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 
valoración; d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; e) el rendimiento 
está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas económicas, lo 
cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente” (p. 38). 
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En tal sentido, el rendimiento académico de un estudiante nos indica el nivel de 
aprendizaje que alcanza en la culminación de un curso, que puede ser bimestral, trimestral 
o de todo el año, por esta razón, el rendimiento académico se convierte en una medida para 
determinar el aprendizaje que se ha logrado en el aula. 
Según Manterola (1981), el rendimiento académico es: 
Se entiende como el cumplimiento, por parte del niño, de las metas educacionales 
preprogramadas en forma convencional para su edad. Estas metas, para esta investigación, 
son respecto a los programas específicos en lectoescritura o matemáticas (p. 45). 
Por lo tanto, el rendimiento académico son aquellas conductas escolares relacionadas 
con el manejo del niño por parte del profesor y la adaptación social del niño a la escuela. 
Kerlinger, (1988) define al rendimiento académico como una “relación entre lo 
obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el 
trabajo, etc." (p. 123). 
Por lo tanto, el rendimiento académico como el nivel de logro que puede alcanzar un 
estudiante en el ambiente escolar en general o en una asignatura en particular. 
Según Lafourcade (1969) el rendimiento académico es definido como: 
Las calificaciones fueron consideradas para representar el rendimiento académico, ya 
que un fenómeno de la conducta, solo puede ser medido, si posee alguna dimensión a 
través de la cual se pueda inferir su extensión. Las mediciones que se obtengan de 
ciertas formas de conducta pueden no tener una confiabilidad perfecta, pero eso no 
significa, que tales valores registrados, carezcan de significación y sobre ellos se 
puedan realizar predicciones bastante posibles dentro de ciertos márgenes (p. 12).  
Por lo tanto, el rendimiento académico es el informe que logra el estudiante, definido 
por una nota global o calificación escolar, la cual es considerada como el reflejo del 
aprendizaje y de los conocimientos adquiridos. 
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2.2.2.2 Tipos de rendimiento académico. 
En cuanto a los tipos de rendimiento académico Figueroa (2004) afirma que se 
presentan de la siguiente manera: 
El rendimiento Individual, es el que se manifiesta en la adquisición de 
conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. 
Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 
Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 
conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el 
rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los afectivos. Comprende: 
Rendimiento General. Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de 
enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y 
en la conducta del alumno. Rendimiento específico Es el que se da en la resolución 
de los problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que 
se les presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación es 
más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su 
conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo 
mismo, con su modo de vida y con los demás (Figueroa, p. 25). 
El rendimiento social, la institución educativa al influir sobre un individuo, no se 
limita a este, sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se 
desarrolla. 
Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la 
extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe 
considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas a las que se 
extiende la acción educativa. 
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2.2.2.3 Características del rendimiento académico. 
Para realizar una descripción de las características del rendimiento académico, se cita a 
García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones 
del rendimiento académico, concluyen que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, 
que atañen al sujeto de la educación como ser social. (García Palacios 1991) señala que: 
a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 
está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno b) En su aspecto estático comprende 
al producto del aprendizaje generado por el alumno y expresa una conducta de 
aprovechamiento c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 
valoración d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo e) El rendimiento 
está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas económicas, 
lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente. (p. 25). 
2.2.2.4 Factores que afectan al rendimiento académico. 
Entre los factores podemos mencionar el aspecto afectivo, el sueño, la alimentación y 
el acompañamiento espiritual, estos se describen de la siguiente manera: 
En cuanto al factor afectivo, cuando un niño que vive en un ambiente en el cual se 
siente amado, respetado y contenido, se sentirá seguro a la hora de enfrentar los distintos 
desafíos escolares. Cuando hablamos del aspecto afectivo, no sólo nos referimos a la 
demostración de aprecio y cariño, también el amor se manifiesta en el apoyo y 
acompañamiento en las tareas escolares. Como por ejemplo el tomar un tiempo como 
familia (padres, abuelos, hermanos mayores) para ver el cuaderno, los trabajos, ayudarlo en 
alguna tarea, buscarle alguna información extra, explicarle algún punto confuso, y teniendo 
comunicación con el maestro. El niño debe sentir que es bueno lo que hace y que es 
importante para los adultos con quienes vive.  
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Por este motivo, se hace preciso recordar que todo niño en edad escolar necesita de la 
compañía de la familia en su transitar por el aula. Los más pequeños precisarán un tipo de 
ayuda y las mayores otras, pero ambos necesitan la atención y el apoyo de los padres. 
En cuanto al factor sueño, que es otro factor que incide en el rendimiento de un niño. 
Un niño que descansa bien, después estará con la lucidez necesaria para afrontar las 
diferentes demandas que la escolaridad le exija.  Los niños precisan dormir alrededor de 
diez horas en la noche. Algunos, además necesitan dormir un par de horas a la tarde. 
Podemos afirmar que el descanso en la etapa de crecimiento es fundamental. 
Podemos afirmar que los padres cumplen un rol importantísimo enseñando a sus 
hijos a organizarse teniendo un espacio para el entretenimiento, pero dejando el tiempo 
necesario para el descanso. 
En cuanto al factor alimentación, otro de los factores es la alimentación. Muchos 
padres admiten que por falta de tiempo o por desinterés del niño, los llevan a la escuela con 
el estómago vacío, sin ingerir ningún alimento. En tiempo invernal hay niños que toman un 
vaso de jugo o alguna bebida de la heladera y salen. Esto es parte de nuestra cultura, ya que no 
privilegiamos el desayuno como sí privilegiamos otras comidas. Sin embargo, los 
profesionales de la salud dicen que la comida más importante del día es el desayuno. Por eso, 
como padres y educadores, debemos enseñar a nuestros niños a revertir esta costumbre.  
Sin embargo, a veces la mala alimentación no es por desorganización familiar, sino 
por falta de recursos. Un niño mal alimentado no sólo no podrá rendir como el resto, sino 
que esta falencia repercutirá en el desarrollo de su capacidad intelectual. Esto se puede 
observar en la dispersión, el bajo rendimiento y la falta de comprensión, entre otras cosas. 
La autoestima es un factor fundamental en el rendimiento académico la autoestima se 
definirá como la razón entre el éxito y las pretensiones del sujeto, esto quiere decir que está 
influida por los éxitos y los fracasos en los campos de la vida que son importante para él. 
Ésta se va construyendo a lo largo del ciclo vital mediante la aceptación y la calidad de 
trato que el alumno recibe de su entorno. 
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Alcántara (1993) en el libro Educar en Autoestima afirma que la autoestima 
condiciona el aprendizaje hasta límites insospechados, citando a Ausubel quien considera 
que la adquisición de nuevos conocimientos está subordinada a nuestras actitudes básicas; 
de estas depende que los umbrales de la percepción estén abiertos o cerrados, que una red 
interna dificulte o favorezca la integración de la estructura mental del alumno o que se 
generen energías más intensas de atención y concentración. Alcántara (1993) considera que 
es donde reside la causa del elevado fracaso escolar. 
2.2.2.5 Medición del rendimiento académico 
Los indicadores cuantitativos resultan referentes necesarios para las diferentes 
dimensiones, variables y criterios que se asuman dentro de la metodología de evaluación y 
acreditación de la calidad educativa, y constituyen instrumentos de mucho valor e 
importancia teórica, metodológica y práctica en la dirección científica de los procesos 
sustantivos de la formación de los profesionales en las universidades. (Torres 2010 p. 48)  
Sobre este tema, García (1997) “al analizar la situación y proyección de las 
investigaciones pedagógicas, refiere que un primer nivel debería estar cubierto por la 
urgente necesidad de la actualización de datos estadísticos y por la elaboración de bases de 
información sobre experiencias exitosas” (p. 45).  
Sin una poderosa información cuantitativa sistematizada y ordenada con alto valor 
descriptivo y diagnóstico, seguirá siendo débil cualquier intento de contextualización 
empírica y desarrollo teórico sobre la calidad de la educación. 
Urge por tanto, la necesidad de actualizar las bases de datos de este nivel educativo 
en la mayoría de los países y que los investigadores de las Instituciones de Educación 
Superior participen con investigaciones cuantitativas para actualizar y analizar las 
principales variables que den cuenta del estado de sus propias instituciones, pues la 
mayoría de los países, según apunta Carron (1996), “carece todavía de un sistema 
confiable de indicadores básicos para monitorear el desarrollo de su sistema educativo y 
esta ausencia de información sistematizada acerca de la calidad de la educación, 
incluyendo el rendimiento de los estudiantes, es particularmente problemática” (p. 85). 
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Entre los indicadores cuantitativos del rendimiento como referentes de calidad y 
eficiencia de un programa de formación profesional o de un curso de una materia 
específica, podrían citarse: tasas de retención y deserción académica, promoción sobre la 
matrícula inicial y final, calificación o nota por materia, calificaciones entre diferentes 
materias y para el ciclo de formación, número de graduados y eficiencia académica interna. 
Estas variables que expresan el aprovechamiento docente de los estudiantes, al mismo 
tiempo reflejan los resultados del trabajo académico y expresan la eficiencia y calidad con 
la que directivos, profesores y estudiantes interactúan en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, (Torres 2010 p. 49). 
Para medir el rendimiento académico el Ministerio de educación presenta los 
niveles de logro o calificaciones esto diseñado en la siguiente tabla: 
Tabla 1 
Niveles de logro del rendimiento académico 










Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso 
un manejo solvente y muy satisfactorio en 






Cuando el estudiante evidencia el logro de los 






Cuando el estudiante está en camino de lograr 
los aprendizajes previstos, para la cual requiere 






Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el desarrollo de 
éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de 






Al igual que los niveles de logro, el Ministerio de Educación (2014) sus mapas de 
progreso se dividen en niveles. Los niveles indican lo que se espera que un estudiante haya 
aprendido al finalizar cada ciclo de la Educación Básica Regular. Los niveles muestran 
estos aprendizajes de manera sintética y empleando un lenguaje sencillo, con el fin de que 
todos puedan comprenderlos. 
Los Mapas de Progreso son útiles porque le permiten al docente enfocarse en los 
aprendizajes centrales y observar cuán lejos o cerca están sus estudiantes del logro de estas 
metas de aprendizaje, para poder reorientar su acción pedagógica. 
En educación primaria, actualmente, tenemos los siguientes mapas de progreso:  
Los Mapas de Progreso de Comunicación proponen el aprendizaje de la lengua en 
uso. Esto significa que el objetivo primordial es que los estudiantes desarrollen las 
competencias comunicativas (Hymes, 1972; Canale, 1983, citado por el Ministerio 
de Educación 2014), lo cual implica el uso pertinente del sistema gramatical de la 
lengua, su adecuación a diversos contextos socioculturales -formales e informales-, 
el uso de diversos tipos de textos escritos y orales, y la utilización de una serie de 
recursos y estrategias para lograr sus propósitos comunicativos.  
En este sentido, las competencias comunicativas suponen el desarrollo de distintas 
capacidades (habilidades cognitivas, disposiciones, conocimientos, etc.) en diversas 
situaciones de comunicación, a menudo cambiantes. Estas situaciones forman parte de las 
prácticas sociales. Por tanto, desarrollar estas competencias implica introducir a los 
estudiantes, como usuarios de la cultura escrita y oral, en una diversidad de prácticas y 
experiencias para satisfacer sus necesidades e intereses de comunicación. En los mapas de 
progreso, se describe las cuatro competencias lingüísticas básicas: leer, escribir, hablar y 
escuchar (Estas competencias son diferentes y se complementan cuando se hace uso de la 
lengua en diferentes situaciones comunicativas, han sido organizadas en tres mapas de 
progreso: Lectura (leer), Escritura (escribir), Comunicación oral (hablar y escuchar). 
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Las competencias de hablar y escuchar se concretan en el Mapa de Comunicación 
oral, debido a que los interlocutores pueden alternar la condición de oyente y hablante para 
construir textos orales. De esta manera, la interacción constituye el eje central del proceso 
comunicativo oral. 
En cuanto al mapa de progreso de Matemática, la velocidad del desarrollo científico 
y tecnológico demanda de la persona una serie de competencias para enfrentar los retos de 
un mundo en constante cambio. Así, para hacer frente a esta realidad, se requieren, entre 
otras competencias, aquellas vinculadas a los aprendizajes matemáticos. La Matemática 
desarrolla en el estudiante competencias que le permitan plantear y resolver con actitud 
analítica los problemas de su contexto y de la realidad, de manera que pueda usar esas 
competencias matemáticas con flexibilidad en distintas situaciones. Las competencias de 
Matemática se han organizado en cuatro Mapas de Progreso: Número y operaciones, 
Cambio y relaciones, Geometría, Estadística y probabilidad 
Los Mapas de Progreso de Matemática describen el desarrollo de las competencias 
que requiere un ciudadano para atender las necesidades y retos de la sociedad actual. El 
desarrollo de estas competencias se interrelaciona y complementa en la medida en que los 
estudiantes tengan la oportunidad de aprender matemática en contextos significativos.  
Los Mapas de Progreso de Matemática exigen una educación matemática que brinde 
al estudiante situaciones de aprendizaje problemáticas que lo motiven a comprometerse 
con la investigación, exploración y construcción de su aprendizaje, y que ponga énfasis en 
los procesos de construcción de los conceptos matemáticos y en el desarrollo de las 
competencias matemáticas, que implica que un individuo sea capaz de identificar y 
comprender el rol que desempeña la matemática en el mundo, para permitir juicios bien 
fundamentados y para comprometerse con la matemática, de manera que cubra las 
necesidades de la vida actual y futura de dicho individuo como un ciudadano constructivo, 
comprometido y reflexivo (PISA 2003). 
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2.2.2.6 Componentes del rendimiento académico. 
Conocimientos. 
Según Ellis (2005 p. 301), “el concepto es una clase de objetos o de hechos que 
comparten una o más similitudes”. Asimismo, para Flavell y otros (Citado por Ellis 2005 
p. 301), “algunos conceptos se definen por características fácilmente observables y son 
bastante fáciles de aprender.  
Por ejemplo, la palabra leche se refiere a un líquido blanco con un sabor 
determinado. Otros conceptos se definen mediante atributos menos destacados, de forma 
que se aprenden más lentamente y es más fácil que se confundan. Por ejemplo, las 
estaciones del año se definen por los solsticios y equinoccios, de lo que no somos 
conscientes la mayoría de las personas. 
Es por ello que el concepto constituye la información más concreta que el cerebro 
posee. En lugar de tener relación con partes, tienen información detallada de la sensación o 
de la acción elemental. Los conceptos han de ser organizados de forma sistemática y 
caracterizados de acuerdo con las relaciones que establecen con otros conceptos. 
Capacidades. 
Algunas capacidades que aprendemos a lo largo de nuestra vida, tales como sembrar 
un árbol, destacar en el vóleibol, consisten fundamentalmente en conductas 
observables. Sin embargo, muchos otros procedimientos, por ejemplo, escribir un 
ensayo, solucionar una ecuación, posee también un importante componente mental. 
Probablemente la mayoría de los procedimientos que utilizamos exijan una 
combinación de conductas físicas y de actividades mentales. (Ellis 2005, p. 260). 
El conocimiento de capacidades abarca desde acciones relativamente simples hasta 
acciones más complejas. Los procedimientos complejos generalmente no se aprenden de 
manera súbita. Por el contrario, se adquieren lentamente y, normalmente, requieren gran 
cantidad de práctica. 
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Anderson (Citado por Ellis 2005, p. 262), menciona que “primero se adquiere el 
conocimiento declarativo; después, con la práctica, este evoluciona gradualmente a un 
conocimiento procedimental”. 
Willingham y Goedert (Citados por Ellis 2005, p. 261) mencionan que las personas 
aprenden simultáneamente tanto la información como las conductas mientras están 
aprendiendo un procedimiento nuevo. Sin embargo, las personas aprenden la 
información con mucha rapidez, mientras que las conductas apropiadas se adquieren 
de una manera más paulatina e implícita.  
Cuando las conductas todavía son imperfectas y poco precisas, las personas recurren 
a su información para recordar lo que debe hacer. Este autoapoyo verbal cada vez va 
siendo menos necesario a medida que van dominando los aspectos conductuales del 
procedimiento. Por ejemplo, practicar verbalmente una secuencia de pasos para la 
habilidad motriz, mejora la habilidad para desarrollar esa tarea. Las ilustraciones o 
demostraciones reales de cómo hacer una cosa, que presumiblemente impulsan el 
establecimiento de imágenes mentales, también resultan de gran utilidad. 
De hecho, imaginarse a uno mismo realizando una acción también puede facilitar la 
adquisición de este procedimiento, si bien las conductas imaginadas evidentemente no 
resultan tan eficaces como la práctica real. 
Anderson y Gagne (Citados por Ellis 2005, p. 263), señalan que los procedimientos 
se pueden describir como una serie de reglas del tipo: “SI…, ENTONCES”. Por ejemplo, 
los procedimientos para montar en bicicleta incluirían reglas como: 
Si quiero ir a más velocidad, entonces pedaleo más rápido. 
Si quiero ir a menos velocidad, entonces pedaleo menos rápido. 
Si hay un objeto enfrente de mí, entonces tengo que doblar a la derecha o izquierda. 
Si quiero parar, entonces aprieto los frenos del manillar. 
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Como vemos, la primera parte del procedimiento “SI” especifica la condición para 
que se dé una conducta concreta y la segunda parte “entonces” especifica cuál será la 
conducta a realizar. Entonces los procedimientos, por tanto, hacen referencia a la forma en 
que los individuos responden a las diferentes condiciones ambientales: 
Como el conjunto de acciones y/o estrategias conscientes, que están planeadas para 
promover el proceso de enseñanza y aprendizaje, que faciliten a los participantes 
desarrollar secuencias de habilidades para aprender.  
Uno no aprende a usar un grupo de herramientas siguiendo una lista de reglas. 
Un uso apropiado y efectivo ocurre cuando se enfrenta al estudiante con el uso real 
de las herramientas en una situación real. 
En consecuencia, la medida última del aprendizaje se basa en qué efectiva es la 
estructura del conocimiento del estudiante para facilitarle el pensamiento y el desempeño 
en el sistema en el cual realmente se utilizan esas herramientas. 
Un contenido procedimental incluye entre otras cosas las reglas, las técnicas, los 
métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos- es un conjunto de 
acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la consecución de un objetivo.  
El aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de nuestras 
habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y/o 
estrategias para hacer cosas concretas. Se trata de determinadas formas de actuar cuya 
principal característica es que se realizan de forma ordenada: Implican secuencias de 
habilidades o destrezas más complejas y encadenadas que un simple hábito de conducta. 
Según el Ministerio de Educación (2010, p. 12) en la OTP, las capacidades se han 
organizado teniendo en cuenta las etapas del proceso de producción: 
Planificación: Planifica la producción de textos, identificando el tema, los 
destinatarios y el registro lingüístico que utilizará. 
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Textualización: Redacta tradiciones y crónicas, caracterizando los personajes, 
describiendo conflictos y desenlaces y utilizando los conectores propios de la 
narración. Redacta recetas, esquelas y catálogos, respetando su estructura y 
utilizando el lenguaje formal o informal, según los destinatarios a quienes se dirija.  
Revisión y corrección: Utiliza las reglas ortográficas y gramaticales para otorgar 
coherencia y corrección a los textos que produce. 
Edición: Edita el texto para hacerlo novedoso. 
Actitudes. 
Sarabia (1997, p. 65), “sostiene que son constructos que median nuestras acciones y 
que se encuentran compuestas de tres elementos básicos: un componente cognitivo, un 
componente afectivo y un componente conductual”. 
Se refiere a la motivación generada en el espacio y tiempo que dura el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, reestructurando actitudes congruentes para aprender. Las 
actitudes se podrían definir como: tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente 
duraderas a evaluar de un modo determinado un objeto, persona, suceso o situación y a 
actuar en consonancia con dicha evaluación.  
Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los comportamientos; 
por ello, tienen un componente conductual (forma determinada de comportarse), rasgos 
afectivos y una dimensión cognitiva no necesariamente consciente.  
En este sentido, señala Pozo (2006) "la consistencia de una actitud depende en buena 
medida de la congruencia entre distintos componentes. Una actitud será más firme y 
consistente, y con ello más estable y transferible, cuando lo que hacemos es congruente 
con lo que nos gusta y lo que creemos" (p. 85). 




2.3 Definición de términos básicos 
Dimensión educativa: Gimeno (1996), evalúa el grado de implicación de los 
estudiantes en el ambiente, el alcance de su apoyo y ayuda hacia el otro y el grado de 
libertad de expresión. Es decir, mide en qué medida los estudiantes están integrados en la 
clase, se apoyan y ayudan entre sí. Asimismo, evalúa el grado en que existen diversidad, 
novedad y variación razonables en las actividades de clase. (p. 78) 
Dimensión familiar: Gimeno (1996) “El clima familiar es la atmósfera de interacción 
que adquiere la familia en su funcionamiento, es la manera de cómo se relacionan sus 
miembros, la forma de como satisfacen sus necesidades que los guían a un crecimiento 
personal” (p. 81). 
Dimensión personal: Gimeno (1996), evalúa las actividades relativas al 
cumplimiento de objetivos, funcionamiento adecuado en la clase, organización, claridad y 
coherencia en la misma. Mide el orden, organización y buenas maneras en la realización de 
las tareas escolares. Establecimiento y seguimiento de unas normas claras y al 
conocimiento por parte de los alumnos de las consecuencias de su incumplimiento. (p. 12) 
Estudiantes: Escolares que se encuentran cursando estudios en la Institución 
Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de Surco, Provincia 
de Lima, durante el periodo académico 2011. 
Rendimiento académico: El Ministerio de Educación (2009) define el rendimiento 
académico de la siguiente manera “Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 
tareas propuestas” (p.53). 
Transición del nivel primaria al secundario: Álvarez (1999), es un proceso de 
cambio, que tiene lugar a lo largo de la vida del individuo, que requiere una reflexión 
personal (historia personal y profesional) y contextual (contexto socio - profesional) y que 
se sustenta en una información suficiente, en una actitud positiva y en la adquisición de 




Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis: 
3.1.1 Hipótesis general. 
Existe relación significativa entre la transición del nivel primaria al secundario con 
el rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa N° 6087, 
Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de Surco, Provincia de Lima, 
2011. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
H1  Existe relación significativa entre la dimensión personal de la transición del nivel 
primaria al secundario con el rendimiento académico en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago 
de Surco, Provincia de Lima, 2011. 
H2   Existe relación significativa entre la dimensión educativa de la transición del nivel 
primaria al secundario con el rendimiento académico en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago 
de Surco, Provincia de Lima, 2011. 
H3  Existe relación significativa entre la dimensión familiar de la transición del nivel 
primaria al secundario con el rendimiento académico en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago 
de Surco, Provincia de Lima, 2011. 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable 1: Transición del nivel primaria al secundario  
3.2.2 Variable 2: Rendimiento académico 
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3.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 2 
Matriz de Operacionalización de las variables 







Rendimiento académico, el 
estado emocional de los 












Profesorado, el ambiente 







Clima familiar, la orientación 







Logro destacado 18,19 y 20 - 
Registro de 
notas 
Logro previsto 15,16 y 17 - 
Proceso 11,12, 13 y 14 - 






4.1 Enfoque de la investigación 
El enfoque para este estudio fue el Cuantitativo, Según Bernal (2010): 
Se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo 
cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una 
serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma 
deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados. (p. 60) 
4.2 Tipo de investigación 
En la presente investigación, se utilizó el tipo de investigación sustantiva, según 
Carrasco (2009, p. 44): 
Es aquella que se orienta a problemas fácticos; su propósito es dar respuesta objetiva 
a interrogantes que se plantean, en un determinado fragmento de la realidad y del 
conocimiento, con el objetivo de contribuir en la estructuración de teorías científicas, 
disponibles para los fines de la investigación tecnológica y aplicada. El ámbito donde 
se desarrolla la investigación sustantiva es la realidad social y natural. 
4.3 Diseño de la investigación 
El presente estudio utilizó los diseños no experimentales transversales 
correlacionales. Según Carrasco (2009, p. 71), “las variables carecen de manipulación 
intencional, no poseen grupo de control, ni mucho menos experimental, se dedican a 
analizar y estudiar los hechos y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia”.  
Asimismo, afirmó que tienen la particularidad de permitir al investigador, analizar y 
estudiar la relación de hechos y fenómenos de la realidad (variables) para conocer su nivel 
de influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el grado de relación entre las variables 
que se estudia (p. 73). 
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El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
 
   V1  
 
     M  r     
 
   V2  
 
Donde: 
M = Muestra 
V1 = Observación de la variable 1 Transición del nivel primaria al secundario 
V2 = Observación de la variable 2 Rendimiento académico 
r = relación entre las variables. 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población. 
Según Carrasco (2009), es “el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) 
que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación” (p. 237). 
En tanto la población estuvo constituida por 69 estudiantes del VI ciclo, 
correspondientes al 1er y 2do año de secundaria de la Institución Educativa N° 6087, Pablo 
María Guzmán, Municipalidad de Santiago de Surco, Provincia de Lima, 2011. 
Tabla 3 
Distribución de la población  
Facultad  Población 
1ero A 18 
1ero B 15 
2do A 19 






 Según Bernal (2006), “es la parte de la población que se selecciona, de la cual 
realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 
efectuarán la medición y la observación de los variables objeto de estudio” (p. 165). 
Muestreo. 
Será no probabilístico porque no se utiliza la probabilidad ni alguna fórmula matemática e 
intencional porque se utiliza el juicio propio del investigador.    
Para obtener la muestra se utiliza el muestreo no probabilístico intencional según 
Carrasco (2009) es cuando la elección de la muestra está bajo criterios específicos que el 
autor del estudio manifieste (p. 212). 
En este sentido se toma en cuenta como muestra a los por 69 estudiantes del VI ciclo 
correspondiente al 1er y 2do año de secundaria de la Institución Educativa N° 6087, Pablo 
María Guzmán, Municipalidad de Santiago de Surco, Provincia de Lima, 2011  
4.5 Técnicas es instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Técnicas. 
 La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección de 
una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario. En esta 
investigación, se aplicó un instrumento (cuestionario) para la variable Transición del nivel 
primaria al secundario. La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la 
obtención de información primaria. 
4.5.2 Instrumento de recolección de información. 
Los instrumentos se seleccionaron en concordancia con el diseño y los propósitos de 
la investigación. Para la primera variable se consideró un cuestionario sobre la transición 
del nivel primaria al secundario que contiene 18 ítems. 
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Instrumento para la variable transición del nivel primaria al secundario. 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre Transición del nivel primaria al secundario para los 
estudiantes de la Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, 
Municipalidad de Santiago de Surco, Provincia de Lima, 2011. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Estudiantes de 1ero y 2do de secundaria 
Significación: Percepción sobre la transición del nivel primaria al secundario que 
poseen los estudiantes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tres valores 
categoriales. 
Instrumento para medir el rendimiento académico. 
Ficha técnica: 
Nombre: Registro de notas para el Rendimiento académico de los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de 
Santiago de Surco, Provincia de Lima, 2011. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente. 
Ámbito de aplicación: Estudiantes de 1ero y 2do de secundaria 
Significación: Nivel de rendimiento académico que poseen los estudiantes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento vigesimal 
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4.6 Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información. 
Según Valderrama (2010), “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes.  
En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los 
datos. Según Hernández. al. (2014), “Una vez recolectados los datos estos deben 
codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en números, 
porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el número de 
respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera, se procesó de forma ordenada los 
datos obtenidos de los instrumentos. 
En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o las 
puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las 
puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, se efectuó el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realizó en primer lugar la estadística descriptiva de 
las variables y dimensiones. 
En la tercera etapa se realizó la estadística inferencial. Según Hernández, Fernández 
y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos 
procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal sentido, 
se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de Spearman, debido 






5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Instrumentos de investigación. 
a) Cuestionario sobre Transición del nivel primaria al secundario.  
Para medir la variable 1 (Transición del nivel primaria al secundario), se elaboró un 
cuestionario, el cual estuvo dirigido a los estudiantes de la Institución Educativa N° 6087, 
Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de Surco, Provincia de Lima, 2011, éste 
presentó las siguientes características 
Objetivo. 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca de la percepción sobre la transición del nivel primaria al secundario 
según los estudiantes de la Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, 
Municipalidad de Santiago de Surco, Provincia de Lima, 2011 
Carácter de aplicación. 
El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter 
anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción. 
El cuestionario consta de 18 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Nunca (1), Casi nunca (2), Casis siempre (3) y Siempre (4). Asimismo, el 
encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una 
alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la transición del nivel primaria al secundario son: 
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D1 Dimensión personal 
D2 Dimensión educativa 
D3 Dimensión familiar 
 
Tabla 4 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre la transición del nivel primaria al 
secundario  
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
Porcentaje 
Ítems Total 
Dimensión personal 1,2,3,4,5,6 6 25,00% 
Dimensión educativa 7,8,9,10,11,12 6 25,00% 
Dimensión familiar 13,14,15,16,17,18 6 25,00% 











Dimensión personal 6 – 11 12 – 15 16 – 20 21 – 24 
Dimensión educativa 6 – 11 12 – 15 16 – 20 21 – 24 
Dimensión familiar 6 – 11 12 – 15 16 – 20 21 – 24 




b) Instrumento para medir el rendimiento académico 
Para medir la variable 2 (Rendimiento académico), se tomó en cuenta el Registro de 
notas de los estudiantes de la Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, 
Municipalidad de Santiago de Surco, Provincia de Lima, 2011, éste presentó las siguientes 
características 
Objetivo. 
El presente Registro de notas tiene por finalidad la obtención de información acerca 
del nivel de Rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa N° 
6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de Surco, Provincia de Lima, 
2011. 
Carácter de aplicación. 
El registro de notas es un instrumento que utiliza la técnica de la observación. 
 
Tabla 6 
Niveles y rangos del Rendimiento académico  
Niveles Inicio Proceso Logro Previsto 
Logro 
destacado 
Rendimiento académico 0 – 10 11 – 14 15 – 17 18 - 20 
 
5.1.2 Validez de los instrumentos. 
 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
Transición del nivel primaria al secundario.  
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos al 
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cuestionario sobre Transición del nivel primaria al secundario. El rango de los valores 
osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos 
por cada experto fue de 95 %, se consideró al calificativo superior a 90 % como indicador 
de que el cuestionario sobre Transición del nivel primaria al secundario, reunía la categoría 
de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 7 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre Transición del nivel 
primaria al secundario  
Expertos 
Transición del nivel primaria al secundario  
Puntaje Opinión 
Dr. Moisés Ronal Niño Cueva 95.00% Aplicable 
Mg. Moisés Rojas Cachuan 95.00% Aplicable 
Dr. Jorge Luís Jaime Cárdenas 95.00% Aplicable 
Promedio de valoración 95.00% Aplicable 
 
Tabla 8 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76).  
 
Dada la validez del instrumento por juicio de expertos, donde el Cuestionario sobre 
Transición del nivel primaria al secundario obtuvo el valor de 95% por lo que se puede 


























5.1.3 Confiabilidad de los instrumentos. 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso, se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
alfa de cronbach. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de la 
población, luego se aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el método 
de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en 
este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 








K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2 =   Varianza total 
 





Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos 
Alfa de 
Cronbach 
Transición del nivel primaria al secundario 18 10 0,940 
 
Tabla 10 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006).  
 
Dado que en la aplicación del Cuestionario de Transición del nivel primaria al 
secundario se obtuvo el valor de 0,910 se pude deducir que el instrumento tiene una 
excelente confiabilidad. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados  
Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), procedimos 
a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 




5.2.1 Nivel descriptivo. 
5.2.1.1 Variable 1: Transición del nivel primaria al secundario. 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias de la variable Transición del nivel primaria al secundario 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy favorable 60 - 72 28 40,6% 
Favorable 46 - 59 25 36,2% 
Poco favorable 33 - 45 12 17,4% 
Desfavorable 18 - 32 4 5,8% 
Total  69 100,0% 
 
 
Figura 2. Transición del nivel primaria al secundario. 
 
La tabla 11 y figura 2, de una muestra de 69 estudiantes, el 40,6% (28) consideran 
muy favorable su transición del nivel primaria al secundario, seguido por un 36,2% (25) 
que consideran que es favorable, otro 17,4% (12) consideran que es poco favorable, y por 
último un 5,8% (4) consideran desfavorable su transición del nivel primaria al secundario; si 
verificamos el promedio = 54,19, en concordancia con los niveles y rangos, se puede decir que 




Distribución de frecuencias de la Dimensión personal  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy favorable 21 - 24 27 39,1% 
Favorable 16 - 20 32 46,4% 
Poco favorable 12 - 15 6 8,7% 
Desfavorable 6 - 11 4 5,8% 
Total  69 100,0% 
 
 
Figura 3. Dimensión personal de la transición del nivel primaria al secundario. 
 
La tabla 12 y figura 3, de una muestra de 69 estudiantes, el 46,4% (32) consideran 
favorable la dimensión personal en la transición del nivel primaria al secundario, seguido 
por un 39,1% (27) que consideran que es muy favorable, otro 8,7% (6) consideran que es 
poco favorable, y por último un 5,8% (4) consideran desfavorable su dimensión personal 
en la transición del nivel primaria al secundario; si verificamos el promedio = 18,71, en 
concordancia con los niveles y rangos, se puede decir que los estudiantes consideran 




Distribución de frecuencias de la Dimensión educativa  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy favorable 21 - 24 23 33,3% 
Favorable 16 - 20 32 46,4% 
Poco favorable 12 - 15 10 14,5% 
Desfavorable 6 - 11 4 5,8% 
Total  69 100,0% 
 
 
Figura 4. Dimensión educativa de la transición del nivel primaria al secundario. 
 
La tabla 13 y figura 4, de una muestra de 69 estudiantes, el 46,4% (32) consideran 
favorable la dimensión educativa en la transición del nivel primaria al secundario, seguido 
por un 33,3% (23) que consideran que es muy favorable, otro 14,5% (10) consideran que 
es poco favorable, y por último un 5,8% (4) consideran desfavorable su dimensión 
educativa en la transición del nivel primaria al secundario; si verificamos el promedio =  18,26, 
en concordancia con los niveles y rangos, se puede decir que los estudiantes consideran 




Distribución de frecuencias de la Dimensión familiar  
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy favorable 21 - 24 23 33,3% 
Favorable 16 - 20 21 30,4% 
Poco favorable 12 - 15 14 20,3% 
Desfavorable 6 - 11 11 15,9% 
Total  69 100,0% 
 
 
Figura 5. Dimensión familiar de la transición del nivel primaria al secundario. 
 
La tabla 14 y figura 5, de una muestra de 69 estudiantes, el 33,3% (23) consideran 
muy favorable la dimensión familiar en la transición del nivel primaria al secundario, 
seguido por un 30,4% (21) que consideran que es favorable, otro 20,3% (14) consideran 
que es poco favorable, y por último un 15,9% (11) consideran desfavorable su dimensión 
familiar en la transición del nivel primaria al secundario; si verificamos el promedio =  17,22, 
en concordancia con los niveles y rangos, se puede decir que los estudiantes consideran 
favorable su dimensión familiar en la transición del nivel primaria al secundario. 
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5.2.1.2 Variable 2: Rendimiento académico 
Tabla 15 
Distribución de frecuencias de la Rendimiento académico 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Logro destacado 18 - 20 26 37,7% 
Logro previsto 15 - 17 13 18,8% 
Proceso 11 - 14 22 31,9% 
Inicio 0 - 10 8 11,6% 
Total  69 100,0% 
 
 
Figura 6. Rendimiento académico. 
 
La tabla 15 y figura 6, de una muestra de 69 estudiantes, el 37,7% (26) tienen un 
logro destacado en su rendimiento académico, seguido por un 31,9% (22) que están en 
proceso, otro 18,8% (13) tienen un logro previsto, y por último un 11,6% (8) están en 
inicio en cuanto a su rendimiento académico; si verificamos el promedio = 15,52, en 
concordancia con los niveles y rangos, se puede decir que los estudiantes tienen logro 
previsto en su rendimiento académico. 
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5.2.2 Nivel inferencial. 
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman), Los pasos 
para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 






Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova 
  Estadístico gl Sig. 
Transición del nivel primaria al secundario  ,121 69 ,013 
Rendimiento académico ,157 69 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
Paso 5: Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,013 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 
nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que según los resultados 
obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal. 
Asimismo, según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución 




Figura 7. Distribución de frecuencias de los puntajes de la transición del nivel primaria al 
secundario  
Según puede observarse en la Figura 7 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario de la transición del nivel primaria al secundario  se 
hallan sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 54,19 y una desviación típica de 
12,742, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva 
normal, considerada como una curva mesocúrtica, según Vargas (2005), “Presenta un 
reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), 




Figura 8. Distribución de frecuencias de los puntajes del rendimiento académico 
 
Según puede observarse en la Figura 8 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del instrumento del rendimiento académico se halla sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 62,15 y una desviación típica de 20,814. Asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como 
una curva mesocúrtica. 
Asimismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Transición del nivel primaria al secundario como el instrumento de 
Rendimiento académico, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes 
en ambos casos difieren de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la 
prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas para distribución no normal de 
los datos Rho de Spearman (grado de relación entre las variables). 
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5.2.2.2 Prueba de hipótesis. 
Hipótesis general. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la transición del nivel primaria al secundario 
con el rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa N° 6087, 
Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de Surco, Provincia de Lima, 2011. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la transición del nivel primaria al secundario con el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa N° 6087, Pablo 
María Guzmán, Municipalidad de Santiago de Surco, Provincia de Lima, 2011. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 




 Tabla 17 
Correlacionales Transición del nivel primaria al secundario * Rendimiento académico 
 
Transición del nivel 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
69 69 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
En la tabla 17, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = ,713** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 
relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. 
También se observa que la transición del nivel primaria al secundario está 
relacionada directamente con el rendimiento académico, es decir en cuanto más favorable 
sea la transición del nivel primaria al secundario existirán mayores niveles de rendimiento 
académico, además según la correlación de Spearman de 0,713 representan esta una 





Figura 9. Diagrama de dispersión Transición del nivel primaria al secundario vs 
Rendimiento académico 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la transición del 
nivel primaria al secundario con el rendimiento académico en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de Surco, 






Hipótesis específica 1. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la dimensión personal de la transición del nivel 
primaria al secundario con el rendimiento académico en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de 
Surco, Provincia de Lima, 2011. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión personal de la transición del nivel 
primaria al secundario con el rendimiento académico en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de 
Surco, Provincia de Lima, 2011. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 















Coeficiente de correlación 1,000 ,555** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 69 69 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación ,555** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 69 69 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
En la tabla 18, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = ,555** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 
relación positiva moderada entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. 
También se observa que la dimensión personal de la transición del nivel primaria al 
secundario está relacionada directamente con el rendimiento académico, es decir en cuanto 
más favorable sea la dimensión personal de la transición del nivel primaria al secundario 
existirán mayores niveles de rendimiento académico, además según la correlación de 





Figura 10. Diagrama de dispersión Dimensión personal de la transición del nivel primaria 
al secundario vs Rendimiento académico 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa de la dimensión 
personal de la transición del nivel primaria al secundario con el rendimiento académico en 
los estudiantes de la Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad 







Hipótesis específica 2. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la dimensión educativa de la transición del 
nivel primaria al secundario con el rendimiento académico en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de 
Surco, Provincia de Lima, 2011. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión educativa de la transición del nivel 
primaria al secundario con el rendimiento académico en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de 
Surco, Provincia de Lima, 2011. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 















Coeficiente de correlación 1,000 ,699** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 69 69 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación ,699** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 69 69 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
En la tabla 19, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = ,699** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 
relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. 
También se observa que la dimensión educativa de la transición del nivel primaria al 
secundario está relacionada directamente con el rendimiento académico, es decir en cuanto 
más favorable sea la dimensión educativa de la transición del nivel primaria al secundario 
existirán mayores niveles de rendimiento académico, además según la correlación de 





Figura 11. Diagrama de dispersión Dimensión educativa de la transición del nivel primaria 
al secundario vs Rendimiento académico 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
educativa de la transición del nivel primaria al secundario con el rendimiento académico en 
los estudiantes de la Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad 





Hipótesis específica 3. 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la dimensión familiar de la transición del nivel 
primaria al secundario con el rendimiento académico en los estudiantes de la 
Institución Familiar N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de 
Surco, Provincia de Lima, 2011. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la dimensión familiar de la transición del nivel 
primaria al secundario con el rendimiento académico en los estudiantes de la 
Institución Familiar N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de 
Surco, Provincia de Lima, 2011. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 
se ha determinado que: a = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 





Correlacionales Dimensión familiar * Rendimiento académico 







Coeficiente de correlación 1,000 ,656** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 69 69 
Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación ,656** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 69 69 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Paso 4: Interpretación 
En la tabla 20, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 
obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = ,656** lo que se interpreta al 
99,99% ** la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una 
relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), rechazándose la 
hipótesis nula. 
También se observa que la dimensión familiar de la transición del nivel primaria al 
secundario está relacionada directamente con el rendimiento académico, es decir en cuanto 
más favorable sea la dimensión familiar de la transición del nivel primaria al secundario 
existirán mayores niveles de rendimiento académico, además según la correlación de 





Figura 12. Diagrama de dispersión Dimensión familiar de la transición del nivel primaria 
al secundario vs Rendimiento académico 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la dimensión 
familiar de la transición del nivel primaria al secundario con el rendimiento académico en 
los estudiantes de la Institución Familiar N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de 





5.3 Discusión de resultados  
Luego del análisis de los resultados se halló que existe relación significativa de la 
transición del nivel primaria al secundario con el rendimiento académico en los estudiantes de 
la Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de 
Surco, Provincia de Lima, 2011. (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,713; siendo correlación 
positiva alta), al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Demarini (2012) 
titulada En primaria juegas, acá en secundaria no. Retos de la transición a secundaria en 
instituciones educativas públicas de Lima, donde halló que en este nuevo nivel los alumnos 
deben afrontar cambios sociales ocupando un nuevo rol y asumiendo nuevas 
responsabilidades y libertades, tanto en el colegio como en otras áreas de su vida diaria, 
debido a la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Dentro de estos cambios, los 
adultos cercanos como padres y maestros juegan un rol fundamental.  Los resultados han 
mostrado que estos adultos disminuyen el apoyo, en relación al que daban en primaria, de 
manera casi inmediata. Los padres dejan de supervisar a sus hijos y los maestros reducen el 
apoyo académico y emocional comparado al que se les brindaba en primaria. 
Por otro lado, se halló que existe relación significativa de la dimensión personal de la 
transición del nivel primaria al secundario con el rendimiento académico en los estudiantes 
de la Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de 
Surco, Provincia de Lima, 2011. (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,555; siendo correlación 
positiva moderada), al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Gaviria 
(2016), titulada La Transición de la educación primaria a la educación secundaria, un 
asunto por entender y atender desde la cotidianidad escolar, donde concluye que para 
poder establecer con certeza los factores relaciónales que conforman el ambiente escolar se 
han abordado los diferentes contextos que encierra el clima, y dentro de cada uno de ellos 
se han revisado a profundidad los elementos estructurales que pueden dar cuenta de cómo se 
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está configurando el vínculo docente- estudiante, la asimilación de las reglas, las normas y 
la autoridad y la manera como el estilo docente está mediando las interacciones didácticas 
y el proceso de enseñanza aprendizaje. De acuerdo a todo lo tratado, se puede mencionar 
que en realidad son mucho los factores de tipo estructural y relacional que cambian de la 
sección de primaria a la de secundaria y que a los estudiantes no se les prepara para 
asumirlos, lo que está generando diferentes situaciones de tipo académico, emocional y 
social que inciden en el proceso de adaptación, o nombrándolo de otro modo no están 
permitiendo en muchos de los casos la asimilación de las nuevas dinámicas, reglas e 
interacción y por tanto no hay adaptación. 
Se halló también que, existe relación significativa de la dimensión educativa de la 
transición del nivel primaria al secundario con el rendimiento académico en los estudiantes 
de la Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de 
Surco, Provincia de Lima, 2011. (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,699; siendo correlación 
positiva alta), al respecto se encontraron resultados similares en la tesis de Bonfante, 
Toscano y Villalba (2017), titulada La articulación entre los niveles de básica primaria y 
básica secundaria en la Institución Educativa San Vicente de Paúl de la Ciudad de Sincelejo, 
Sucre: un estudio de caso, donde concluye que la articulación entre grados y niveles 
depende para su buen desarrollo del diseño de políticas institucionales, que garanticen tanto 
desde el diseño curricular como de la gestión de aula, de estrategias y acuerdos a partir de los 
cuales las prácticas pedagógicas de los docentes se orienten a garantizar un tránsito 
adecuado de los estudiantes en el corte de cada uno de los ciclos que se implementen en la 
institución. La homogenización como estrategia para la organización de los grados, se 
convierte en un factor que incide en el problema de la articulación, dado que establece una 
clasificación de los estudiantes, teniendo en cuenta el promedio de su rendimiento académico, 
ocasionando una discriminación que afecta a los estudiantes clasificándolos en buenos y 
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malos, situación que se evidencia en la repitencia y deserción de los estudiantes. En relación 
con las prácticas de aula que se establecen en los grados de 5° y 6° debe existir un diálogo 
que permita entablar acuerdos y ajustes a nivel curricular, organizar la entrega pedagógica 
que ayude a los docentes a conocer la situación académica y comportamental de los 
estudiantes que ingresan al nuevo nivel con el fin de garantizar su adaptación y permanencia. 
Por último, se halló que existe relación significativa de la dimensión familiar de la 
transición del nivel primaria al secundario con el rendimiento académico en los estudiantes 
de la Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de 
Surco, Provincia de Lima, 2011. (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,656; siendo correlación 
positiva alta), al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Rodríguez (2016), 
titulada Transición de Primaria a Secundaria: Factores de éxito, donde conluyó que 
analizados los resultados al finalizar la Educación Secundaria (4º de la ESO), observamos 
que hubo una mejora importante del “rendimiento académico” en la mayoría de los chicos 
después del 1er curso de la ESO aunque no alcanzaron la misma situación que al final de la 
primaria. Otros con buen rendimiento anterior han mantenido esta situación. Sin embargo 
algunos de los que partieron previamente con un rendimiento negativo, no han superado el 
descenso. La continuidad o discontinuidad del rendimiento se relaciona con la percepción que 
tienen los chicos sobre la facilidad o dificultad de las diferentes materias. Ciertos estudiantes se 
ven más afectados en esta transición, llegando en algunos casos a transformarse en 
verdaderos condicionantes o influir negativamente en las trayectorias escolares. Los 
resultados evidencian que la mayoría de los casos que en 1º de la ESO, bajan en rendimiento, 
vuelven a recuperar o mejoran su rendimiento al final de la ESO, por tanto nuevamente 




Primera: Existe relación significativa de la transición del nivel primaria al secundario con 
el rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa N° 6087, 
Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago de Surco, Provincia de Lima, 
2011. (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,713; siendo correlación positiva alta). 
Segunda: Existe relación significativa de la dimensión personal de la transición del nivel 
primaria al secundario con el rendimiento académico en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago 
de Surco, Provincia de Lima, 2011. (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,555; siendo 
correlación positiva moderada). 
Tercera: Existe relación significativa de la dimensión educativa de la transición del nivel 
primaria al secundario con el rendimiento académico en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago 
de Surco, Provincia de Lima, 2011. (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,699; siendo 
correlación positiva alta). 
Cuarta: Existe relación significativa de la dimensión familiar de la transición del nivel 
primaria al secundario con el rendimiento académico en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, Municipalidad de Santiago 
de Surco, Provincia de Lima, 2011. (p < 0,05, Rho de Spearman = 0,656; siendo 





Primera: Se considera de gran importancia el trabajo del clima escolar en el aula especial 
en las aulas del primer y segundo grado de educación secundaria. El apoyo de 
los compañeros es clave en el proceso de transición y sin embargo, entre los 
alumnos de secundaria se reportan con frecuencia episodios de hostigamiento y 
violencia, siendo fundamental que las instituciones educativas tomen cartas en el 
asunto. 
Segunda: Se asume que es fundamental para que la transición sea más fácil es 
indispensable fortalecer la relación entre las familias y la institución educativa, 
tanto padres como profesores, el ausentismo escolar y los problemas académicos 
podrían disminuir notablemente, pues se les podría brindar herramientas y apoyo 
a los estudiantes para conseguir una mejor autorregulación y hacer una 
transición más pausada y no tan drástica como parece ser que sucede. 
Tercera: Fomenten un espacio de diálogo, cooperación y coordinación entre el 
profesorado de Primaria y Secundaria que facilite la transferencia y el 
intercambio entre los dos niveles educativos. 
Cuarta: Impulsar estudios cuasiexperimentales en la transición de la primaria a la 
secundaria en diversos contextos para conocer qué factores favorecen o 
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Matriz de consistencia 
TÍTULO: Transición del nivel primaria al secundario y rendimiento académico en los estudiantes de la Institución Educativa N° 6087, Pablo María Guzmán, 
Municipalidad de Santiago de Surco, Provincia de Lima, 2011 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
P.G. ¿Cuál es la relación que existe entre la 
transición del nivel primaria al 
secundario con el rendimiento académico 
en los estudiantes de la Institución 
Educativa N° 6087, Pablo María 
Guzmán, Municipalidad de Santiago de 
Surco, Provincia de Lima, 2011? 
  
Problemas específicos  
P.E.1.  ¿Qué relación existe entre la dimensión 
personal de la transición del nivel 
primaria al secundario con el rendimiento 
académico en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 6087, Pablo 
María Guzmán, Municipalidad de 
Santiago de Surco, Provincia de Lima, 
2011? 
P.E.2.  ¿Qué relación existe entre la dimensión 
educativa de la transición del nivel 
primaria al secundario con el rendimiento 
académico en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 6087, Pablo 
María Guzmán, Municipalidad de 
Santiago de Surco, Provincia de Lima, 
2011? 
P.E.3.  ¿Qué relación existe entre la dimensión 
familiar de la transición del nivel 
primaria al secundario con el rendimiento 
académico en los estudiantes de la 
Institución Educativa N° 6087, Pablo 
María Guzmán, Municipalidad de 
Santiago de Surco, Provincia de Lima, 
2011? 
Objetivo general 
O.G. Determinar la relación que existe entre 
la transición del nivel primaria al 
secundario y el rendimiento académico 
en los estudiantes de la Institución 
Educativa N° 6087, Pablo María 
Guzmán, Municipalidad de Santiago 
de Surco, Provincia de Lima, 2011. 
  
Objetivos específicos 
O.E.1. Establecer la relación que existe entre 
la dimensión personal de la transición 
del nivel primaria al secundario y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes de la Institución Educativa 
N° 6087, Pablo María Guzmán, 
Municipalidad de Santiago de Surco, 
Provincia de Lima, 2011. 
O.E.2. Establecer la relación que existe entre 
la dimensión educativa de la transición 
del nivel primaria al secundario y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes de la Institución Educativa 
N° 6087, Pablo María Guzmán, 
Municipalidad de Santiago de Surco, 
Provincia de Lima, 2011. 
O.E.3. Establecer la relación que existe entre 
la dimensión familiar de la transición 
del nivel primaria al secundario y el 
rendimiento académico en los 
estudiantes de la Institución Educativa 
N° 6087, Pablo María Guzmán, 
Municipalidad de Santiago de Surco, 
Provincia de Lima, 2011. 
Hipótesis general 
H.G.  Existe relación significativa de la 
transición del nivel primaria al 
secundario con el rendimiento académico 
en los estudiantes de la Institución 
Educativa N° 6087, Pablo María 
Guzmán, Municipalidad de Santiago de 
Surco, Provincia de Lima, 2011. 
 
Hipótesis específicas 
H.E.1. Existe relación significativa de la 
dimensión personal de la transición del 
nivel primaria al secundario con el 
rendimiento académico en los estudiantes 
de la Institución Educativa N° 6087, 
Pablo María Guzmán, Municipalidad de 
Santiago de Surco, Provincia de Lima, 
2011. 
H.E.2. Existe relación significativa de la 
dimensión educativa de la transición del 
nivel primaria al secundario con el 
rendimiento académico en los estudiantes 
de la Institución Educativa N° 6087, 
Pablo María Guzmán, Municipalidad de 
Santiago de Surco, Provincia de Lima, 
2011. 
H.E.3. Existe relación significativa de la 
dimensión familiar de la transición del 
nivel primaria al secundario con el 
rendimiento académico en los estudiantes 
de la Institución Educativa N° 6087, 
Pablo María Guzmán, Municipalidad de 
Santiago de Surco, Provincia de Lima, 
2011. 
Variable 1: 

























Diseño de la Investigación: 













 Apéndice B 
Operacionalización de las variables  
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Logro previsto 15,16 y 17 
Proceso 11,12, 13 y 14 







ENCUESTA SOBRE LA TRANSICIÓN DEL NIVEL PRIMARIA AL 
SECUNDARIO   
 
Estimado estudiante (a): 
 
El presente instrumento tiene por objeto identificar el nivel de transición del nivel primaria al 
secundario en tal sentido se pide la sinceridad y objetividad en sus respuestas, tomando en cuenta 
que los datos que proporcione son estrictamente confidenciales y anónimos. En los siguientes 
enunciados responda de acuerdo a su experiencia personal cada una de las siguientes afirmaciones. 
Indique sus respuestas marcando en el recuadro correspondiente: 
 
Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 
 
Dimensión personal VALORACIÓN 
1. Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo 1 2 3 4 
2. Me gusta que el profesor me interrogue en clase 1 2 3 4 
3. Usualmente puedo cuidarme a mí mismo 1 2 3 4 
4. Me siento orgulloso de mi quehacer en la escuela 1 2 3 4 
5. Puedo tomar decisiones fácilmente 1 2 3 4 
6. Soy popular entre mis compañeros de mi misma edad 1 2 3 4 
Dimensión educativa VALORACIÓN 
7. En este colegio nuestros profesores nos animan a pensar en carreras atrayentes 
y a menudo poco corrientes. 
1 
2 3 4 
8. La mayoría de los profesores en este colegio están muy interesados en los 
problemas personales de los estudiantes. 
1 
2 3 4 
9. En general los profesores de este colegio no son muy pacientes con los 
estudiantes. 
1 
2 3 4 
10. La mayoría de mis profesores ponen una gran energía y entusiasmo en la 
enseñanza. 
1 
2 3 4 
11. En este colegio me siento muy bien. Los profesores no tienen demasiadas reglas 
desagradables a las que haya que obedecer. 
1 
2 3 4 
12. En la mayoría de mis cursos creo que he aprendido mucho. 1 2 3 4 
Dimensión familiar VALORACIÓN 
13. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros. 1 2 3 4 
14. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. 1 2 3 4 
15. En mi casa se da mucha importancia a cumplir las normas. 1 2 3 4 
16. Los miembros de mi familia de verdad nos ayudamos y apoyamos unos a otros. 1 2 3 4 
17. En mi familia, yo puedo expresar cualquier sentimiento que tenga. 1 2 3 4 
18. En mi familia hablamos con franqueza. 1 2 3 4 
 





Tabulación de datos 
 
Tabulación de datos variable Transición del nivel primaria al secundario   
  I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 
4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 
5 2 1 3 2 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 1 2 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
9 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 
10 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 
11 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 
12 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 1 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
14 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 
15 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 2 2 4 4 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
19 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 
21 3 1 3 2 2 3 2 2 3 1 2 1 1 1 3 3 1 1 
22 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
24 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 
25 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 
26 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 
29 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 
30 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 
31 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 
32 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 2 
33 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
35 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 
36 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 
37 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 
38 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
40 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 
41 2 1 3 2 2 3 2 3 2 1 3 1 1 2 3 3 1 2 
42 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
45 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 
46 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 
47 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 
48 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 
49 4 1 1 4 4 3 3 4 4 2 1 1 3 1 4 3 1 2 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
52 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 1 
53 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2 3 3 2 4 
54 4 1 3 4 4 3 4 3 4 1 3 1 1 2 3 3 1 2 
55 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
58 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
59 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 
60 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 
61 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
62 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 2 
63 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
66 2 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 4 2 
67 3 1 3 4 4 3 4 4 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 
68 3 2 1 4 4 3 3 3 2 3 4 1 3 2 3 3 2 2 
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